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Esta investigación se propuso determinar la influencia de un sistema web para el 
control de incidencias en la empresa CubicERP S.A.C. La presente tesis está 
organizada de la siguiente manera: 
 
En el capítulo I Introducción se detalla Y  explica la problemática, la cual es el 
motivo por la cual se realiza la presente investigación, los antecedentes, así como 
los conceptos referidos a las variables y los indicadores, la formulación del 
problema y seguido de la justificaciones del estudio realizado y se realiza el 
planteamiento de la hipótesis principal y específicas para luego definir los 
objetivos. 
En el capítulo II, se detalla las herramientas que ayudan a validar la investigación 
el estudio de las variables y sus indicadores correspondientes, luego de esto se 
genera la población, la muestra a utilizar y los aspectos éticos a tener en cuenta. 
En el capítulo III se detalla el resultado de la investigación, mediante la 
herramienta SPSS, posteriormente en el capítulo IV se presentara la discusión de 
la investigación, con respecto a otros trabajos realizados anteriormente en el 
capítulo V las conclusiones a las que se llegó en la investigación, en el capítulo VI 
se ven las recomendaciones correspondientes, en el capítulo VII se muestran las 
referencias de la investigación y para finalizar en el capítulo VIII se muestran los 
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      RESUMEN 
 
La presente tesis plantea la implementación de un sistema web para el control de 
incidencias en la empresa CubicERP S.A.C. La empresa se  dedica a brindar 
servicios informativos a terceros, la información que se manejaba en el área de TI 
era de forma manual, toda la información con respecto a las incidencias 
generadas y atendidas se guardaban en archivos  físicos, lo cual retrasaba 
búsquedas, quejas, reclamos y lo más importante no le permitía al Trabajador 
consultar incidencias parecidas para posibles soluciones. 
El objetivo de la investigación fue validar la influencia de un sistema web para el 
control de incidencias y como esta herramienta mejora la eficacia de atención, y 
mejora la continuidad de servicio. 
Para el desarrollo del Sistema web se utilizó la metodología RUP, el lenguaje de 
programación PHP con gestor de base de datos MYSQL elegidos por  ser 
software de código abierto (OSS). 
Los resultados obtenidos en la presente tesis, confirma que el sistema web para 
el control de incidencias de la empresa CubicERP S.A.C aumenta la eficacia de 
solución de incidencias en un 46.84%, respecto a la eficacia antes de la 
implementación; y la continuidad de servicio disminuye favorablemente en un 
78.87%.  
Finalmente, después de haber obtenido resultados satisfactorios de los 
indicadores del estudio, se concluye que la implementación del sistema web 
mejoro el control de incidencia en la empresa CubicERP, habiendo comprobado 
que la hipótesis planteada son aceptadas con una confiabilidad del 95% y que su 
integración en la empresa son satisfactorias. 
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This thesis presents the implementation of a web system for the control of 
incidents in the company CubicERP S.A.C. The company is dedicated to providing 
information services to third parties, the information that would be handled in the it 
area was manually, all information concerning the incidents generated and 
handled were kept in physical files, which delayed searches, complaints, claims 
and most importantly not allowed workers refer to similar incidents for possible 
solutions.  
The objective of the research was to validate the influence of a web system for the 
control of incidents as this tool improves the efficiency of care, and improve 
continuity of service.  
To the web system development methodology was used RUP, the programming 
language PHP with MYSQL database manager elected to be open source 
software (OSS).  
The results obtained in this thesis, confirms that the web system for the control of 
incidents of the company CubicERP S.A.C increases the efficiency of solution of 
incidences in 46.84%, regarding the effectiveness before the implementation; And 
service continuity decreased favorably by 78.87%. 
Finally, after having obtained satisfactory results of the study indicators, it is 
concluded that the implementation of the web system improved the control of 
incidence in the company CubicERP, having verified that the hypothesis was 





Web system, control of Incident, efficiency - continuity service.
